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Ln(Kvt); Kvt (cm3/s) N2(30)+N2->N2(29)+N2













Ln(Kvt); Kvt (cm3/s) N2(20)+N2->N2(19)+N2
















Ln(Kvt); Kvt (cm3/s) N2(1)+N2->N2(0)+N2














Ln(Kvt); Kvt (cm3/s) N2(9)+N2->N2(8)+N2
A B
C D
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Integral Formula Approximation A1 Approximation A2
A B
DC
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Numerical  Integration for slow collisions
Approximation  A1: Po computed with formula 53
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Log(Kvt) (cm3/s)  N2(L)+N2-->N2(L-5)+N2


















Log(Kvt) (cm3/s)  N2(L)+N2-->N2(L-5)+N2
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Log(Kvt) (cm3/s)  N2(level)+N2-->N2(Level-1)+N2









Log(Kvt) (cm3/s)  N2(level)+N2-->N2(Level-1)+N2
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